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RÉSUMÉ 
La revue taxonomique du genre Laimaphelenchus Fuchs, 1937 est proposée. Trois especes sont. redécrites d’apres 
les spécimens types : Laimaphelenchns pannocaudrzs Massey, 1966, Laimaphelenchus pensobrinus Ivlassey, 1966 
et. Laimaphelenchus phloeosini Massey, 1974. Laimaphelenchus pini n. sp. est dbcrit ; associée à Pinus pinasfer et 
Grimmia pulvinafa, cette nouvelle espèce se caractérise par sa petit,e taille, la présence de quatre incisures dans 
les champs lat.éraux et. l’absence de recouvrement ventral de la vulve par la levre vulvaire antérieure. A partir des 
populat,ions recensees sur Pinzzs pinasfer, les c,arac,téristiques biométriques et morphologiques de Lainzaphelenchus 
penardi, L. pannoeaudus et, L. pensobrinus sont précisées. 
Cette étude taxonomique conduit aux modifications suivantes : 
- genre Laintaphelenchzzs Fuc.hs, 1937 
= Ruidosaphelenchzzs (Laumond & Carle, 1971) nov. syn. 
- esp&ce type : Laimaphelençhus penardi (Steiner, 1914) Fil. & Sch. Stekh., 1941 
= Aphelenchus penardi Steiner, 1914 
= Aphelençhoides penardi (Steiner, 1914) Mac Beth, 1937 
= Laimaphelenchus moro Fuchs, 1937, nov. syn. 
= Laimaphelenchus ulrni Khan, 1960, nov. syn. 
- autres ,espéces 
Laimaphelenchus deconincki Elmiligy Ri Geraert, 1971 
Laimaphelenchus pannocaudzzs Massey, 1966 
Laimaphelenclzus pensobrinus Massey, 1966 
= Rzzidosaphelenchus pensobrinus (Massey, 1966) Laumond & Carle, 1971 
= Ruidosaphelenchrzs janasi Laumond R: Carle, 1971, nov. syn. 
Laimaphelenchus phloeosini Massey, 1974 
Laimaphelenchus pini n. sp. 
Laimaphelenchus lignophilus (Korner, 1954) J.R. Goodey, 1960 (syn. Aphelenchoides lignophilus Korner, 1954, 
Bursaphelenchus lignophilus (Korner, 1954) Meyl, 1960) est consideré comme species incerfae sedis. 
Une clef et une modifîcat.ion de la diagnose générique sont proposées pour le genre Laimaphelenchzzs. 
Tazonomical review of fhe genus Laimaphelenchus Fuchs, 1937 and descripfion of Laimaphelenchus pini n. sp. 
A taxonomie review of the genus Laimaphelenchzzs Fuchs, 1937 is proposed. Three species are redeswibed from 
the type specimens : Laimaphelenchus pannocaudus Massey, 1966, Laimaphelenchzzs pensobrinus Massey, 1966 
and Laimaphelenchus phloeosini Massey, 1974. Laimaphelenchus pini n. sp. is described : associated with Pinrzs 
pinasfer and Grimmia pulvinafa, this new species is c,haracterised by its small size, four incisures in the lateral 
fields and lack of a ventral vulvar flap. From the populations found on Pinus pinasfer, the morphological and 
biomet.rical data of Laimaphelenchus penardi, L. pannocaudus and L. pensobrinus are determined. 
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This taxonomie. st,udy gives the following changes : 
- genus Laimaphelenchus Fuehs, 1937 
= Ruidosaphelenchus (Laumond & Carle, 1971) nov. syn. 
- type species Laimaphalenchus penardi (St.einer, 1914) Fil. L% Sch. Stelth., 1941 
= Aphelenchus penardi Steiner, 1914 
= Aphelenchoides penardi (Steiner, 1914) Mac. Bcth, 1937 
= Laimaphelenchz~s more Fuchs, 1937, nov. syn. 
= Laimaphelenchzzs ulmi Khan, 1960, nov. syn. 
- other species 
Laimaphelenchus deconincki Elmiligy & Geraert, 1971 
Laimaphelenehus pannocaudus Massey, 1966 
Laimaphelenchus pensobsinus Mussey, 19ûG 
= Ruidosaphelenchus pensobrinus (Massey, 1966) Laumond & Carle, 1971 
= Ruidosaphelenchzrs janasi Laumond & Carle, 1971, nov. syn. 
Laimaphelenchzzs phloposini Massey, 1974 
Laimaphelenchus pini n. sp. 
Laimaphelenchus liynophilus (Korner, 1954) J.B. Goodcy, 1960, syn. Aphelenchoides Iiynophilus Kijrner, 103 4, 
Bursaphelenchus liynophilzzs (Kijrner, 1954) Meyl, 1960 is considered as apecies incertae sedis. 
A key and an emended diagnosis are proposed for the genns Laimaphelenchzzs. 
Le genre Laimaphelenchzzs Fuçhs, 1937 
(espèce-t.ype Laimaphelenchzzs moro Fuc.hs, 1937) 
est caractérise notamment par la forme de la 
queue pédonculée port.ant plusieurs tubercules 
frangés dans les deux sexes. 
Ce genre comporte actuellement. six autres 
espéces : Laimaphelrnchus penardi (St.einer, 
1914) Filipjev & Schuurmans Stekhoven, 1941, 
Laimaphelenchus liynophilus (Korner, 1954) 
Goodey, 1960, Laimaplzaler~chzzs zzlmi Kha.n, 1960, 
Laimaphelenchus pannocazzdus Massey, 1966, 
Laimaphelenchus phloesini Massey, 1974 et 
Laimaphelenchzzs deconincki Elmiligy & Geraert, 
1971. 
Deux aut.res espèces ont temporairement 
appartenu à ce genre : Laimaphelenchzzs bra- 
chycephalus (Thorne, 1935) Massey, 1956, (= 
Aphelenchoides brachycephalus Thorne, 1935) a 
été placé dans le genre Ektaphelenchus par Goo- 
dey (1960), puis est devenu l’espèce-type du 
genre Berntsenus Massey, 1974. Laimaphelenchzzs 
pensobrinus Massey, 1966 est. devenu l’espèce- 
t.ype du genre Rzzzdos,lphelelzchus Laumond & 
Carle, 1971. 
Lors de nos investigations (Baujard et al., 
1979) sur la nématofaune assoc.iée aux dépéris- 
sements du pin marit,ime (Pinus pinaster), nous 
avons recensé quat.re espèces appart.enant au 
genre Laimaphelenchus: L. penardi, L. panno- 
caudus, L. pensobrinus et L. pini n. sp. 
Les redescriptions concernant L. pannocaudus 
L. phloeosini L. pensobrinus sont effectuées sur 
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les spécimens t*ypes. Les observations concer- 
nant les quatre espèces récoltées sur le pin mari- 
t,ime ont. ét.é réalisées sur des spéc,imens tués au 
fixateur chaud de Net,scher et, Seinhorst (1969) 
et montés dans la glycérine. 
Laimaphelenchus penardi (Steiner, 1914) 
Filipjev clc Schuurmans Stekhoven, 1941 
(Fig. 1) 
= Aphelenchus penardi St.einer, 1914 
= dphelenchoides penardi (Steiner, 1914) Mac 
Beth, 1937 
= Laimaphelenchzrs more FU&S, 1937, nov. 
syn. 
= Laimaphelenchzzs zrlmi Khan, 1960, nov. 
syn . 
Du fait de la pauvret.é de la description ori- 
ginale et de l’absence de type, nous décrivons ici 
une population extrait,e de l’écorce de Pinus 
pinaster à Léon, Département, des Landes, 
France. 
Femelles (n = 24) : L = 0,64-0,Sl mm (0,72) ; 
a = 2.9-44 (34) ; b = 9-11 (10) ; c = 19-26 (2-2) ; 
c.’ = 2,5-3 (2,7) ; stylet = 13-14 [km (13) ; m = 
30-40 (36) ; v = 55-38 63$8 10-23 (456618). 
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Genre Laimaphelenchus et Laimaphelenchus pini n. sp. 
Mâles (n = 24) : L = 0$X-0,77 mm (0,72) ; 
a = 37-44 (41) ; b = 9-11 (10) ; c. = 17-21 (19) ; 
c' = 2,3-3,3 (2,6) ; stylet = 12-13 pm (13) ; 
m = 30-40 (37) ; spicules = 16-23 prn (19) ; 
T = 47-79 (70). 
DESCRIPTION 
Femelles : Habitus en forme de C après 
fixation. Cuticule finement annelée. Champ laté- 
ral large de 5 pm, marqué par trois inc.isures, 
l’incisure médiane étant moins apparente. Extré- 
mit,& antérieure séparée du reste du corps par 
une legère c.onstriction. Stylet fin, à partie anté- 
rieure conique ; la part.ie postérieure, cylin- 
drique, porte à sa base trois épaississements bien 
visibles. Céphalides situées au niveau de la partie 
médiane du st,ylet. Bulbe oesophagien situé à 
55-68 prn (61) de l’extrémité antérieure. Glandes 
oesophagiennes basales en lobe dorsal, recou- 
vrant. l’intestin sur une longueur de 92132 prn 
(112), soit 5,4-8,l (6,5) diamèt.re du c.orps, mesu- 
rés à Ia hauteur de la limite oesophogo-intes- 
tinale. Pore excréteur distant, de 88-106 prn (99) 
de l’extrémité antérieure. Limite oesophago- 
intestinale immédiatement~ post.érieure à la base 
du bulbe oesophagien, en avant de l’anneau 
nerveux. Branche génitale antérieure droite, 
parfois repliée sur une courte distance a son 
extrémite proximale. Oogonies sur une seule 
rangée dans l’ovaire. Sac postvulvaire long de 
72-173 prn (126), ou 3,6-86 (6) diamètres du 
corps, mesurés en avant de la vulve, ou 34-77% 
(60) de la distance vulve-anus. Vagin oblique, 
pourvu d’une cuticularisation annulaire, appa- 
raissant en vue lalérale c.omme deux petites 
masses piriformes. Lèvre vulvaire antérieure 
fortement développée, recouvrant la vulve. 
Corps rétréci juste après la vulve. Distance 
vulve-anus égale à 179-243 km (204). Dans la 
région postérieure, la lumière intestinale est 
étroite et les cellules intestinales remplies de 
fines granulations ; rectum sigmoïde. Queue 
conoïde, longue de 28-35 prn (32), à extrémité 
présentant, après un net étranglement, un petit 
pédoncule déporté ventralement, et portant 
quatre tubercules frangés. 
h!làlas: Habitus en forme de C après fixa- 
tion, la région caudale étant plus fortement 
arquée que chez la femelle. Morphologie géné- 
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raie identique à celle de la femelle. Branche 
génitale droite, parfois repliée à son extrémité 
proximale sur une courte c1ist.anc.e. Spermato- 
gonies sur une seule rangee dans la zone ger- 
minative. Spicules massifs, incurvés ventrale- 
ment, munis d’un apex et d’un rostre legérement 
proéminent.s et de forme arrondie. Queue longue 
de 35-41 prn (37), de morphologie identique à 
celle de la femelle et munie de trois paires de 
papilles : la première, en position subventrale, 
est adanale, au niveau du cloaque ; la seconde, 
également. en position subventrale, est sit.uée 
vers le milieu de la queue (47-64% de la lon- 
gueur de la queue) ; la troisième, de tailIe nette- 
ment. inférieure aux deux aut.res, en position 
ventrale, est postérieure (65-80% de la longueur 
de la queue). 
REMARQUES 
La comparaison des données biométriques de 
la présente population et de celles décrites par 
Steiner (1914), Mac Beth (1937) et Massey 
(1974) ne révèle pas de différences notables 
(Tab. 1). Cependant, ni St.einer (1914), ni Mac 
Beth (1937) ne font mention de la forme de la 
lèvre vulvaire antérieure. Massey (1974) ne 
signale qu’une paire de papilles caudales ; en 
fait, il est probable qu’il n’a pas remarqué les 
deux autres, comme c’est le cas pour les autres 
espèces qu’il a décrites dans le genre Laima- 
phelenchus. Par contre, Mac Bet,h (1937), de 
méme que Nickle (1970), signalent une paire de 
papilles au niveau de l’ext.rémité proximale des 
spicules. Massey (1974) ne mentionne que deux 
incisures dans les champs latéraux ; comme nous 
l’avons précisé, trois incisures sont, présentes 
dans les champs latéraux, I’incisure médiane, 
moins apparente, est bien visible sur des spé- 
cimens montés à l’eau mais très difficilement 
perceptible sur les spécimens montés dans la 
glyc.érine : ce phénomène est identique chez les 
autres espèces du genre Laimaphelenchus. 
Par ailleurs, l’étude de femelles de L. more 
et L. ulmi n’a pas révélé de différences biomé- 
triques ou morphologiques (Tab. 1) avec 
L. penardi. Nous considérons donc ces trois 
espèces comme ident,iques. En raison de la règle 
d’antériorité, le nom valide de l’espèce-type est 





Fig. 1. Laimup1~eZenchu.s penardi (Steiner, 1914) Fil. & Lich. Stekh., 1041. MBle. 
A : vue in iofo ; R : région posterieure. Femelle. C : vue in toto ; D : région post.é,- 
rieure ; E : région vulvaire ; F : extrémité antérieure. 
Laimaphelcnchus penardi (Steiner, 1914) Fil. & Sch. Stekh. 1947. Malr. 
A : total viem: B : posterior portion. Female. C : total vient; D : poxterior portion; 
E : vulvur region; F : anterior portion. 
Genre Laimaphclenchus ef Laimaphelenchus pini R. sp. 
TabIeau 1 
Mensurations des femelles appartenant à différentes populations de Laimaphelenchns penardi 
(Steiner, 1914) Fil. & Sch. Stekh., 1941 
Biomcfrics of the females belonging to differenf populations of Laimaphelenc.hus penardi 
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Distance de l’extrémité antérieure au 
pore excréteur (pm) 
Longueur du recouvrement cesophagien 
sur l’intest.in (pm) 
Longueur du reçouvwmenf, cxsophagien 
sur l’intestin / diamt?t.re du corps me- 
suré au niveau de la limite cesophago- 
intestinale 
0,57 0,69 0,62 0,78 0,70-0,80 (0,64-0,81) 
0,752 
30 31 34 30 (29-44) 
34 
10,û 10 12 9,8 8,8-9,2 (9-11) 
10 
“0 18 24 2.2 18,4-O(.) (19-26) 
22 




Longueur de la queue (pm) 26 
c ’ 
v 66 67 67 
Longueur du sac postvulvaire (pm) 
Longueur du sac postvulvaire/L 
Longueur du sac post.vulvaire/dist.ance 
vulve-anus 
Longueur du sac postvulvaire/diamètre 
du corps en avant de la vulve 
Distance vulve-anus (pm) 
= L. drni, nov. syn.). Le spécimen mâle décrit 
par Fu&s (1937) et celui décrit, par Khan (1960) 
possédent des caractkres qui ne correspondent 
pas à ceux du genre, en partiwlier l’absence de 
t.ubercules frangés à l’extrémité de la queue et la 
morphologie des picules ; clans le cas du mâle 




















des spic.ules ne permet pas de préciser une appar- 
tenance à un genre donné des Aphelenchoididae. 
Par contre, le mâle décrit par Khan (1960) est 
caractérisé par des spicules dont le rostre et 
l’apex ‘aux contours anguleux suggèrent une 
appart,enance au genre Aphelenchoides. 
Massey (1974) signale L. pennrdi associi! à 
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1~s confusus (Lec.) ; les illustrations (Fig. 5 ira 
Massey, 1960) montrent, que cetke espèce, possède 
un sac postvulvaire très court et des spicules 
différents de ceux décrits précédemment ; Mas- 
sey (1960) ne précise pas la morphologie de la 
lèvre vulvaire. Par ces c.aractères, cette espèce 
s’identifie A L. phlocosini. 
OBSERVATIONS 
L. penardi a une vaste répartit.ion : Etats 
Unis (Mac Beth, 1937 ; Massey, 1974), Inde (Ah, 
Farooqi 6 Tejpal, 1979), Canada (Khan, 1960), 
Franc.e (Baujard ed cri., 1979), Suisse (Steiner, 
1914), Allemagne (Fuchs, 1937). Il a été observé 
en assoc.iation avec des algues du genre Chlorelk 
(Steiner, 1914) ; il a été également signalé 
comme prédateur de nématodes (Mac Bet,h, 
1937) et associé à de nombreux scolytes (Massey, 
1974). En Franc.e, c.et.te espece a été identifiée 
sur Pinus pinasier et Pinus insignis sans qu’une 
relation avec. des scolytes n’ait. pu %re notée. Elle 
a été également trouvée dans la sc.iure des gale- 
ries de Sap&a populae sur peuplier ainsi que 
dans les touffes de Grimnia pzzlvinata (Heclw.) 
Sm., bryophyte se développant sur les rocailles ; 
dans c.e dernier cas, l’intestin est. c.oloré en vert., 
probablement par la chlorophylle. Tous nos 
essais d’élevage de cette espèc.e sur milieu ghlosé 
en présence de nématodes appartenant aux 
genres Bursaphelenchus et Cryptctphelenchus se 
sont soldés par des échecs, rejoignant les expé- 
riences de Hooper et Stone (1975). 11 est, donc 
probable que L. pcnardi soit phyt.ophage et./ou 




La lame de référence (no 79E) déposke dans la 
c.ollection de 1’U.S.D.A. (Forest. Service, Rocky 
Mountain Forest and Range Experiment 
Station, Lincoln, Nebraska) comporte quatre 
femelles et trois males sur lesquels la présente 
redescription a ét.é faite. Massey (1974) ne désigne 
ni l’holotype, ni I’allot,ype. 
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Femelles (n = 4). L = 0,43-0,51 mm I (047 ; 
a = 24-39 (27) ; b = 7-8 (8) ; c = 17-20 (18,5) ; 
c’ = 2,1-2,6 (2,4) ; stylet = 10 pm ; m = 41-44 
(43) ; 17 = AS-U71-746-10 (43'72 ). 
Mdles (n = 3). L = 0,48X),54 mm (0,51) ; 
a = 30-34 (32) ; 1) = 8-9 (9) ; c. = 15-17 (16) ; 
c.’ = 2,4-2,6 (2,5) ; stylet. = 10 prn ; m = 50 ; 
spiwles = 17-X) prn (18) ; T = 61-62 (61,s). 
DESCRIPTION 
Femelle : Habitus aprks fixat.ion Iégerement 
courbé ventralement. Cutic.ule finement annelée. 
Champ latéral marqué par quatre inc.isures, les 
deux inc.isures médianes étant moins appa- 
rentes. Extrémité antérieure arrondie, séparée 
du reste du corps par une lkg&re c.onst.riction. 
CPphalides sit,ut’es au niveau de la part.ie médiane 
du stylet. St.ylet. fin, à partie antkrieure conique 
kpaissie à sa base ; la partie poskieure, cylin- 
drique, comporte trois épaississements hasaux 
bien visibles. Bulbe oesophagien distant de 49- 
53 prn (51) de l’extrémité antérieure. Limite 
oesophago-int.estinale immédiatement posté- 
rieure à la hase du bulbe oesophagien, en avant, 
de l’anneau nerveux. Glandes oesophagiennes 
basales en lobe dorsal, recouvrant, l’intestin sur 
une longueur de 59-85 prn (71), soit 4,3-6,l (5,3) 
diamètres du corps, mesurés au niveau de la 
limite oesophago-intestinale. Pore excréteur dis- 
tant de 65-78 km (70) de l’estrémit,é antérieure, 
débouchant, post.érieurement. à l’anneau ner- 
veux. Hémizonide présent,, situé à 94-113 pm 
(103) de l’extrémité antérieure, soit à 29-35 prn 
(33) postérieurement au pore excréteur. Branche 
génit.ale antérieure droite ; oogonies sur plu- 
sieurs rangées dans la moit,ié antérieure de 
l’ovaire. Sac, post.vulvaire long de 28-50 prn 
(37), ou 1,8-2,6 (2,l) diamètres du corps, mesu- 
rés en avant de la vulve, ou 2.4-46% (35,5) de 
la distance vulve-anus. Spermatozoïdes sphé- 
riques, de 6-7 km de diamétre, présents dans le 
sac postvulvaire. Vagin en direction variable 
par rapport à la face ventrale du corps, pourvu 
d’une sclérotisation annulaire qui, en vue laté- 
rale, apparait. sous la forme de deux petites 
masses ovoïdes. LBvres vulvaires proéminentes, 
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Fig. 2. Laimaphelenchus phloeosini Massey, 1974. Femelle. A : vue in toto ; C-E : varia- 
tions de la morphologie du vagin et du sac post-vulvaire ; F : région qntérieure ; G-I : 
variations de la morphologie de la région postérieure. Mâle : B : vue in loto ; J : région 
postérieure. 
Laimaphelençhus phloeosini Massey, 19’74. Female. A : total view; C-E : varia- 
tions in the morphology of the vagina and postvulval uterine branch; F : anterior porfion; 
G-I : variations in the morphology of the posferior portion. Male. B : total view; J : 
posterior portion. 
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de taille égale. Prkreckum distkt, de longueur 
variable. Rect.um apparaissant sigmoïde, par- 
fois t.rès court. Distance vulve-anus égale à 
92-116 pm (104,5). Anus carackérisé par le léger 
recouvrement ventral de la ferke anale par la 
lèvre anale antérieure. Queue droite ou légère- 
ment arqube ventralement, longue de 25-26 prn 
(26), de forme conoïde et présentant, après un 
net étranglement, un pédoncule en position 
médiane portant quatre tubercules frangés. 
Mûle: Hahitus après fixation en forme de 
C. Morphologie gkntrale ident,ique à celle de 
la femelle. Branche génitale droit,e. Spermat.ogo- 
nies sur plusieurs rangees dans la zone germi- 
native. Spicules arqués vent.ralement ; carac.té- 
risés par un rostre proéminent. et pointu et par 
un apex également proéminent, dans le prolon- 
gement. du limbe dorsal du spic.ule. Queue de 
forme identique à celle de la femelle, mais beau- 
coup plus fortement arquée ventralement. Trois 
paires de papilles, le première subventrale, au 
niveau du cloaque, la seconde, également sub- 
ventrale, un peu antérieure au milieu de la queue 
(45-47 % de la longueur de la queue), la troi- 
sième, de taille nettement, infkrieure aux deux 
autres, ventrale, à 81-82% de la longueur de la 
queue. Queue longue de 31-34 prn (32). 
DÉFINITION 
L. phloeosini se c.aïactérise par la petite t.aille 
des adultes, des c.harnps latéraux à quatre inci- 
sures, la présence d’un hémizonide, la morpho- 
logie des lèvres vulvaires, la longueur du sac 
postvulvaire, la morphologie des siicules et la 
position centrale du pédonwle caudal portant, 
les quatre tubercules frangés. 
REMARQUES 
Massey (1974) ne signale que deux imisures 
dans les champs latkraux ; quatre incisures sont 
en réalité présentes, les deux inc.isures médianes 
étant moins apparentes. 
RELATIONS 
Par sa lèvre vulvaire antérieure ne recouvrant 
pas la vulve, L. phloeosini s’apparent.e à L. pan- 
rzocaudzzs. Il en diffère par La petite taiIle des 
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adultes, le sac postvulvaire très court et la posi- 
tion centrale du pédoncule caudal ; ce pédon- 
cule est en effet déporté ventralement chez 




La présente redescription a été effectuée sur 
les spéc.imens types déposés par Massey clans 
la collection de l’U.S.D.A. (lame no 37K dans 
la même collection que précédemment). Massey 
(1966) ne désigne ni l’holot.ype, ni l’allot.ype. 
Trois autres spécimens miles, figurant sur la 
lame no 37 .J dkposée dans la même collection, 
sont considérés c,omme paratypes. 
Femelle: L = 0,96 mm ; a = 53 ; b = 13 ; 
c. = 24 ; c’ = 3,4 ; V = 47*“71’1 *st,ylet = 11 prn. 
Mde : L=1,04 mm; aL58; b = 14; 
c. = 24 ; c’ = 2,,7 ; spicules = 21 pal ; T = 72 ; 
stylet = 12 prn. 
Paratypes mâles (n = 3) : L = 0,85-0,94 mm ; 
a = 47-67 ; b = 11-13 ; c = 17-19 ; c’ = 2,8- 
3,3 ; spicules = 24-27 prn ; T = 63,5-67,5 ; sty- 
let = 11-12 pm. 
DESCRIPTION 
Femelle : Habitus, après fisat.ion, inc.urv& sur 
la face ventrale. Cutile finement striée transver- 
salement ; champ latéral à quatre incisures, les 
deux inc.isures médianes moins apparentes. 
Extrémité ant.érieure arrondie, séparée du reste 
du corps par une légère const.ric.tion. Céphalides 
situées au niveau de la partie médiane du stylet. 
Stylet très fin, à partie ant,érieure conique et, 
partie postérieure cylindrique portant à sa base 
t,rois épaississements. Bulbe oesophagien situé 
à 58-74 prn de l’extrémité antérieure. Pore excré- 
teur sit,ué à 73-83 prn de l’ext.rémité antérieure, 
d@bouc,hant en avant de l’anneau nerveux. 
Limite oesophago-intestinale immédiatement 
postérieure à la base du bulbe oesophagien. 
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Fig. 3. Laimaphelenchzzs pannocazzdus M.assey, 1966. Femelle. A : vue in ioto ; .C : 
région postkrieure ; D : rbgion vulvaire ; E : région antkrieure ; F-I : variations 
de la morphoIogie de I’extr8mité postérieure. Mâle. B : vue in tofo J : rCgion 
postérieure ; K-P : variations de la morphologie des spicules. 
Laimaphelenchus pannocaudus Massey, 1966. Female. A : total view ; C : 
posterior portion; D : vulvar region; E : anterior portion; F-I : variations in the 
morphology of the posterior portion. Mule. B : total viezv; J : posterior portion; K-P : 
variations in the morphology of the spiczzles. 
P. Baujard 
Glandes oesophagiennes basales recouvrant l’in- 
testin dorsalement. sur une longueur de 9% 
139 prn, soit. 6-11 diam&res du corps, mesurés 
au niveau de la limite oesophage-intestinale. 
Branche génitale antérieure droite. Oogonies sur 
une seule range” dans l’ovaire. Sac. post.vulvaire 
long de 107 prn, ou six diametres du corps mesu- 
rés en avant de la vulve, ou 45% de la distance 
vulve-anus. Lévres vulvaires légèrement pro- 
éminentes, de taille égale. Vagin oblique, pourvu 
d’une sclérotisation annulaire apparaissant, en 
vue latérale, comme deux pet.ites masses ovoïdes. 
Queue longue de 41 pm, de forme conoïde, por- 
tant, après un net éiranglement., un pédoncule 
déporté ventralement pourvu de quatre tuber- 
cules frangés. 
&lâZe: Habit,us, après fixation, incurvé sur la 
face ventrale, la région caudale ét.ant fortement 
arquée. Morphologie générale identique à celle 
de la femelle. Branche génit,ale droite, parfois 
repliée à son extrémité proximale sur une courte 
distance ; spermatogonies sur une seule rangée 
dans la zone germinative. Spicules incurvés 
ventralement, c.aracterisés par un apex arrondi 
et proéminent et par un rostre c.ourt et pointu. 
Queue longue de 42-50 pm (48), de morphologie 
ident.ique à celle de la femelle. Trois paires de 
papilles, la première subventra.le au niveau du 
c.loaque, la seconde, subventrale également, à 
44-52% de la longueur de la queue, et. la troi- 
sième, de taille nettement inférieure aux deux 
autres, ventrale et poskérieure. Orifice cloacal 
caractérisé par le développement de la lèvre 
anale antérieure recouvrant la fente anale. 
DEFINITION 
L. pannocaudus est. caract.érisé par la grande 
taille des adultes et leur aspect élancé (a 
supérieur à 50), des champs latéraux à quatre 
incisures, les lèvres vulvaires légèrement proé- 
minentes, et les spicules à apex arrondi et bien 
développé. 
RELATIONS 
Par la grande taille et. l’aspect élancé des 
adultes, L. pannocaudus est proche de L. ligno- 
philus dont il diffère par un sac postvulvaire 
54 
plus court (107 pm vs 141-178 pm) et par l’ab- 
sence de bursa chez le male. En fait, L. Zigno- 
philzzs est la seule espèce du genre à posséder 
une bursa ; par ailleurs, la morphologie de ses 
spicules ne correspond pas aux caractérist.iques 
du genre L. Zignophilzzs est donc considéré comme 
specirs incertae sedis. 
REW4RQUEE 
Massey (1974) ne signale que deux incisures 
dans les champs lat,eraux ; quatres incisures 
sont en réalité présentes comme chez 
L. phloeosini. 
OBSERVATIONS 
L. pannocazzdzzs a éte observe en France dans 
les forêts de pin maritime (Pinzzs pinaster) de 
l’Ouest (départ.ement de la Sarthe), du Sud- 
Ouest (départements de la Gironde et. des 
Landes) et du Sud-Est (département des Alpes 
Maritimes). Les données biométriques coïn- 
cident bien avec celle de la population type 
(Tab. 2). Des variations importantes affectent. 
cependant la forme de l’apex des spiwles 
(d’arrondie à pointue) et l’aspect des tubercules 
caudaux qui, souvent., apparaissent sous la 




= Ruidosaphelençhus pensobrinus (Massey, 
1966) Laumond bt Carle, 1971 
= Ruidosaphelenchus janasi (Laumond & 
Carle, 1971) nov. syn. 
La présente redescription conc.erne les spéci- 
mens t.ypes déposés par Massey dans la collec- 
tion de 1’U.S.D.A. (lame no 37 J dans la meme 
c.ollection que precédemment). Massey (1966) 
ne désigne ni l’holotype, ni l’allotype. 
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Comparaison des mensurations des populations de Laimaphelenchus pannocaudzzs Massey, 1966 
Comparison of fhe biomefrics of fhe populations of Laimaphelenchus pannocaudus Masseg, 1966 
Lames de Masseg (1966) Sur Pinus pinast.er 
St.ylet. (pm) 
Distance de l’extrémité antkrieure au pore 
excréteur (pm) 
Longueur du recouvrement cwophagien sur 
I’int.estin (pm) 
Longueur du recouvrement wsophagien sur 
l’intest.in/diamCtre du corps mesuré au niveau 
de la limite cesophago-intest.inale 
Longueur de la queue (pm) 
v 
Longueur du sac post,vulvaire (pm) 
Longueur du sac. postvulvaire/L 
Longueur du sac postvulvaire/distance vulve- 
anus 
Longueur du sac postvulvairtl/diam&tre du corps 
mesurk en avant de la vulve 
Distance vulve-anus ([Lrn) 






























































































Femelle : L = 0,61 mm ; a = 29 ; b = 9 ; 
c=24.c,‘=2,3.v=““701”. 
.hfâle I L = O,B9 mm ; 
, stylet = 12 prn. 
a=30; b=lO; 
c. = 19 ; c’ = 2,7 ; T = 64 ; spic.ules = 33 prn ; 
stylet = 13 pm. 
Femelle: Habitus, après fixation, en forme de 
C. Cuticule finement striée transversalement ; 
champ latéral à quatre incisures, les deux inci- 
sures médianes moins apparentes. Ext,rémité 
antérieure arrondie, séparée du reste du corps 
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Fig. 4. LnimapheZenchus pensobrinus Massey, 1966. Mâle. A : vue in foto ; F : dgion postérieure. 
Femelle. B : vue in toto ; C : région vulvaire ; D : région antérieure ; E : ré.gion postérieure. 
Laimüphelenchus pensobrinus Massey, 1966. Male. A : total viezv : F: posterior portion. Fcmale. 
B : total view; C : vulvar region; D : anterior portion ; E : posterior portion. 
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Genre Laimaphelenchus et Lainiaphelenchus pini n. sp. 
par une légère constriction. Céphalides situées 
au niveau de la partie médiane du stylet. Stylet 
fin, à partie antérieure c.onique et à partie posté- 
rieure cylindrique portant à sa base trois légers 
épaississements. Bulbe oesophagien distant de 
53 prn de l’extrémité antérieure. Pore excrét.eur 
situé à 88 pni de l’est,rémité antérieure, posté- 
rieur à l’anneau nerveux. Glandes oesopha- 
giennes recouvrant l’intestin sur une longueur 
de 7% pm, soit 3,2 diamètres du corps, mesurés 
au niveau de la limite oesophage-intestinale. 
Limit.e oesophage-int.est,inale immédiatement 
postérieure à la base du bulbe oesophagien. 
Branche génitale ant,érieure droite. Oogonies sur 
une seule rangée dans l’ovaire. Sac. postvulvaire 
long de 84 km, ou 4,4 diamètres du corps, 
mesurés en avant de la vulve, ou 58% de la 
distance vulve-anus. Lèvre vulvaire antérieure 
bien développée, recouvrant la vulve ventrale- 
ment.. Vagin oblique, pourvu d’une sc.lérotisa- 
tion annulaire apparaissant en vue lat.érale, 
c.omme deux masses piriformes. Queue longue 
de 25 prn, c.onoïcle, se rétrécissant brutalement 
et. se terminant par un pédoncule déport,é ven- 
tralement portant quatre tubercules frangés. 
Mâle: Habitus, après fixation, en forme de 
C, la région caudale étant fortement arquke 
ventralement. Morphologie générale identique à 
c.elle de la femelle. Branche génitale droite ; 
spermatogonies sur une seule rangée dans la 
zone germinatkre. Spicules arqués ventrale- 
ment, c.aractérisés par le développement de la 
partie médiane dont l’axe est parallèle à celui 
du corps ; rostre bien développé, proéminent ; 
apex arrondi, peu individualisé. Queue longue 
de 36 prn, de forme identique à celle de la 
femelle ; trois paires de papilles, la première, 
subventrale, au niveau de l’extrémité distale 
des spicules, la seconde, subventrale également, 
à 46% de la longueur de la queue et la troisième, 
de taille nettement inférieure aux deux autres, 
ventrale, à 72% de la longueur de la queue. 
DÉFINITION 
L. pensobri~zus se caractérise par les champs 
latéraux à quat,re incisures, le recouvrement 
ventral de la fente vulvaire par la lèvre vulvaire 
antérieure, un long sac postvulvaire et des spi- 
cules de grande taille dont la partie médiane est 
fortement développke. 
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OBSERVATIONS 
Le sac. postvulvaire de la femelle-type est- 
replié à son extrémité distale. Ce phénomène est 
unique, tant chez les représent,ants de cette 
espèce que chez ceux des autres espéces du genre 
Laimaphelcnchus. 
RELATIONS 
Par le recouvrement, vent.ral de la vulve par 
la 1Pvre vulvaire antkrieure, L. pensobrinus est 
proche de L. penardi et L. deconincki. Il diffère 
de L. penardi par le nombre d’incisures dans les 
champs latéraux (4 vs 3), un sac postvulvaire 
plus court, (69 prn vs 126 prn) et des spicules 
beauc.oup plus grands (35 pm vs 19 pm). Il 
diffère de L. deconincki par un sac, postvulvaire 
plus long (69 pm US 32 prn) et, par la sclérotisation 
vaginale, beauc.oup plus fort.e chez L. deconincki, 
Laumond et Carle (1971) ont créé le genre 
Rrridosaphelerzchus avec. romme espèce type 
R. prnsobrinus (Massey, 1966), et décrit, une 
nouvelle espèce R. janasi. L’étucle des spéci- 
mens-types de R. pensobrinrrs ne révèle pas de 
difrérences morphologiques ou biométriques avec 
R. janasi (Tab. 3) dont la synonymisation est 
proposée. Par ailleurs, la création du genre 
Ruidosaphelenchus repose uniquement sur la 
morphologie particulière des spiwles ; or, ceci 
est également observé clans le genre Bursaphe- 
Zenchus Fuchs, 1937 et en particulier c.hez 
B. lignicolus Mamiya & Kiyohara, 1972, ce qui 
n’a pas donné lieu à la création d’un genre 
nouveau. Bien que Nickle (1970) considère la 
morphologie des spicules comme un bon carac- 
tère, tant au niveau spécifique que générique, 
il nous semble insuffisant pour justifier à lui 
seul la création d’un genre. Ruidosaphelenchus 
est donc. considéré comme synonyme de 
Laimaphelenchus. 
Laimaphelenchus pini n. sp. 
(Fig. 5) 
PerneZZes (n = 35) : L = 0,35-O,47 mm (0,41) ; 
a = 21-32 (2.6) ; b = 7-8 (8) ; c = 14-20 (16) ; 
c’ = 2%3,2 (2,5) ; 17 = 6o-3469-775-s (d”726) ; sty- 




Comparaison des mensurations de trois populat.ions de Laimaphclenehus pensobrinus Nassey, 1966 









Distance de l’extrkmit.& antérieure 
au pore excréteur (pm) 
Longueur du recouvrement cesopha- 
gien sur l’intestin (PM) 
Longueur du recouvrement czsopha- 
gien sur l’intestin/diamétre du 
c.orps mesuré au niveau de la 
limite œsophago-intcst.inale 
Longueur do la queue ([Lrn) 
c’ 
V 
Longueur du sac postvulvaire (pm) 
Longueur du sac. postvulvaire/L 
Longueur du sac postvulvaire/dis- 
t.ancr vulve-anus 
Longueur du sac, postvulvairejdia- 
mètre du corps mesuré en avant 
de la vulve 
Distance vulve-anus (pm) 







Mûles (n = 15) : L = 0,40-0;46 mm (0,42) Holoiype (femelle) : L = 0,43 mm ; a = 24 ; 
a = 25-36 (32) ; b = 7-9 (8) ; c = 12,5-15 (14) h = 7,5 ; c. = 18 ; V = 4371ti; stylet = 10 prn. 
c.’ = 2,3-2,7 (2,5) ; T = 59-75 (65) ; skylet. = lO- Allofype (mâle) : L = 0,45 mm ; a = 25 ; 
11 pm (10) ; m = 36-34 (43) ; spicdes = 12- b = 8 ; c = 15 ; T = 65 ; stylet = 10 km ; spi- 
17 pm (14). cules = 14 prn. 
Laumond &- Carle 
(1g71)mâZe.s femelles 
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I IOOpm AC 
F g. 5. Lairnaphelenchus pini n. sp. Mâle. 4 : vue in fofo ; B : extrémité postérieure. 
Femelle. C : vue in fofo ; D : région vulvaire ; E : extrémité podérieure ; F : région 
antérieure. 
Laimaphelenchus pini n. sp. Mule. ,4 : fofal view; B : posterior portion. Female. 
C : tofal view; D : vulvar region; E : posterior portion; F : anferior portion. 
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P. Baujard 
DESCRIPTION 
Pemelles: Petits nématodes (L < 0,50 mm). 
Habitus en forme de C après fixation. Cuti- 
cule à annelation fine ; champ latéral à quatre 
incisures, les deux incisures médianes moins 
apparentes. Ext.rémité antérieure séparée du 
reste du corps par une légère constriction. 
Céphalides présentes, débouchant au niveau de 
la partie médiane du stylet. Stylet, fin, à partie 
antkieure conique ; la partie postérieure cylin- 
drique porte à sa base trois légers épaississe- 
ments. Bulbe oesophagien sit.ué Q 36-62 prn (45) 
de l’extrémité ant.érieure. Limite oesophago- 
intestinale immédiatement postérieure à la base 
du bulbe oesophagien. Pore excr&teur distant de 
66-101 pm (76) de l’extrémité antérieure, et 
postérieur de 2-3 diamètres du corps (mesurés 
au niveau de la 1imit.e oesophage-intestinale) a 
la limite oesophago-intestinale. Hémizonide non 
observé. Glandes oesophagiennes recouvrant, 
dorsalement l’intestin sur une longueur de 44- 
88 prn (66), soit 3,7-6,2 (5) diamètres du corps, 
mesurés au niveau de la limite oesophago- 
intestinale. Branche génitale antérieure droite, 
parfois replibe sur une courte c1istanc.e à son 
extrémit.é proximale. Oogonies en une seule ran- 
gée. Sac postvulvaire long de 15-30 prn (23), soit 
l,l-2,l (1,4) diam&res du corps, mesurés en 
avant de la vulve, ce qui représente 19-36% (2.6) 
de la distance vulve-anus. Lèvres vulvaires 
proéminentes, de t.aille égale. Vagin droit, per- 
pendiculaire à la face vent.raIe du corps, muni 
d’une c.uticularisat.ion annulaire apparaissant., 
en vue latérale, comme deux petites masses 
piriformes. Distance vulve-anus : 74-109 pni 
(90). Lèvre anale antérieure formant un léger 
repli recouvrant ventralement l’orifice anal. 
Queue longue de 19-31 prn (35), c.onoïde, pré- 
sentant, après un net étranglement, un petit 
pédoncule, déporté ventralement, portant quatre 
t.ubercules frangés. 
Mâles : Morphologie générale ident.ique à celle 
de la femelle, la région caudale ét.ant plus forte- 
ment arquke ventralement. après fisation. 
Branche génitale droite, parfois repliée sur une 
courte distance à son extrémité proximale. 
Spermatogonies sur une seule rangée dans la 
zone germinative. Spicules c,aract.érisés par un 
rostre fin et. pointu et, un apex proéminent. dépor- 
té ventralement. par rapport, au limbe dorsal. 
90 
Queue longue de 28-33 prn (31), de forme iden- 
tique à celle de la femelle. Trois paires de papilles, 
la premiére, subventrale, en avant de l’orifice 
c,loaqual, la deuxième, également subventrale, 
à 31-50% (38) de la longueur de la queue et la 
troisième, de t.aille nettement inférieure aux 
deux autres, ventrale, post.érieure, à 59-73 yo (69) 
de la longueur de la queue. 
HOLOTYPE et. ALLOTYPE déposés au Laboratoire 
des Vers, Muséum national d’Hist.oire naturelle, 
Paris, France. 
PARATYPES : deux males et deux femelles, dépoL 
sés au même lieu et dans les collections sui- 
vantes : University of California, Nematode 
Survey Collec.t.ion, Das-is California, U.S.A. ; 
U.S.D.A., Nemat,ode Collection, Beltsville, Mary- 
land, U.S.A. ; Commonwea1t.h Instit-.ute of Hel- 
mint.hology, Saint Albans, Herts, T_J.lC. ; Laho- 
ratorium voor Nematologie, Plant.enziektenkun- 
(lige Dienst,, Wageningen, Nederland ; Centra de 
Zoologia Aplkada, Univeksidad National de 
Cordoba, Cordoba, Argentina ; Station de 
Recherches sur les Nkmatodes, I.N.K.A., 
Antibes, France. Cent parat.ypes des deux sexes 
clans la collection personnelle de l’auteur. 
LOCALITÉ TYPE 
Ec,orce de pin maritime (Pims pincrsier), Pari- 
gné I’Evèque, dkpartement de la Sarthe, Franc.e. 
DIAGNOSE 
L. pini n. sp. se caractérise par la petite t,aille 
des adultes, les champs lat,éraus à quatre inci- 
sures, les lèvres vulvaires de taille égale, le sac 
post.vulvaire court, la structure de la wlérotisa- 
Con vaginale, les spicules avec un rostre effilé et 
proéminent et un apex arroncli, déporté dorsale- 
ment par raibport au limbe dorsal du spicule, et 
la position ventrale du pédonwle caudal portant, 
les quatre tOubercules frangés. 
HEMARQUES 
L. pini n. sp. a été également observé dans les 
foréts de pin maritime du Sud-Ouest. de la 
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Genre Laimaphelenchus et Laimaphelenchus pini n. sp. 
France et. dans les touffes de Grimmia pulvinata 
(Hedw.) Sm., bryophyte se développant sur 
de nombreux substrats inertes, notamment 
dans le Sud-Ouest de la France. 
RELATIONS 
Par les lèvres vulvaires de t,aille égale, L. pini 
n.sp. s’apparente à L. phloeosini et L. panno- 
caudus. Il diffère de L. pannocaudus par la petite 
t,aille des adultes, la morphologie des spicules 
et le sac. postvulvaire plus court. Très proche 
cle L. phloeosini, il en diffère par un sac post- 
vulvaire un peu plus court, les oocytes en une 
seule rangée dans la zone germinative de la 
branche génitale des deux sexes et par les spiwles 
à apex déporté dorsalement. 
Remarques sur Laimaphelenchus 
deconiacki Elmiligy CR- Geraert, 1971 
Par sa t.aille (0,69-0,77 mm) et le recouvre- 
ment ventral de la vulve par la lèvre vulvaire 
antérieure, cet,te espèce est. proche de L. penardi 
et L. pensobrinus, mais s’en différencie par un 
sac, postvulvaire très court (32-46 pm) et. par 
l’importance de la sclérotisation vaginale qui, 
en vue latérale, apparait c.omme deux grosses 
masses bordant le vagin sur plus des 2/3 de sa 
longueur. 
Elmiligy et Geraert (1971) n’ont pas observé 
de mâles ; cependant les illustrations (Fig. 2., 
B) d’un des parat,ypes traduisent la présence 
dans le sac. postvulvaire de deux masses sphé- 
riques de 6-7 ym de diamétre qui pourraient 
être interprétées comme des spermat,ozoïdes. 
Genre Laimaphelenchus FU&S, 1937 ; 
Goodey, 1960 ; Nickle, 1970 
= Ruidosaphelenchus Laumond & Carle, 
1971 ; nov. syn. 
DIAGNOSE AMENDÉE : (( Aphelenchoididae. 
Nématodes de taille variable. Extrémité anté- 
rieure séparée du reste du c.orps par une légère 
con&rict.ion. Cut,icule finement annelée ; champ 
lat.éral avec. plusieurs inc.isures, les incisures 
médianes étant moins apparentes. Céphalides 
présent.es, débouchant au niveau de la partie 
médiane du stylet. Stylet à partie antérieure 
c,onique et à partie posterieure cylindrique por- 
tant à sa base trois boutons de petite taille. 
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Pore excréteur débouchant, au voisinage de 
l’anneau nerveux, post,érieurement au bulbe 
oesophagien. Limite oesophago-intest,inale 
immédiatement, post.érieure à la base du bulbe 
oesophagien. Vulve située postérieurement ; la 
lèvre vulvaire antérieure peut former un repli 
qui couvre vent,ralement la fente vulvaire. Une 
seule branc,he génitale femelle antérieure. Sac 
postvulvaire présent, de longueur variable. 
Queue des deux sexes de forme identique, 
conoïde, présentant dist.alement un net étran- 
glement suivi d’un petit. pédoncule portant. 
quat.re tuberwles frangés. Queue du màle com- 
portant t,rois paires de papilles, la première 
adanale et les deux autres caudales. Spiwles 
de forme variable, avec un rostre proéminent 
et un apex arrondi, plus ou moins démarqué du 
limbe dorsal du spiwle. Spermat,ozoïdes de 
forme sphérique ». 
ESPÈCE TYPE 
Laimaphelenchus penardi (St.einer, 1914) Filip- 
jev & Sçhuurmans Stekhoven, 1941 
= Aphelenchus penardi Steiner, 1914 
= Aphelenchoides penardi (Steiner, 1914) 
Mac Beth, 1937 
= Laimaphelenchus more Fuch, 1937, nov. 
syn. 
= Laimaphelenchus ulmi Khan, 1960, nov. 
syn. 
ESPÉCES VALIDES 
Laimaphelenchus deconincki Elmiligy & 
Geraert, 1971 
Laimaphelenchus pannocaudus Massey, 1966 
Laimaphelenchus pensobrinus Massey, 1966 
= Ruidosaphelenchus pensobrinus (Massey, 
1966) Laumond & Carle, 1971 
= Rzzidosaphelenchus janasi Laumond St 
Carle, 1971, nov. syn. 
Laimaphelenchus phloeosini Massey, 1974 
Laimaphelenchus pini n.sp. 
SPECIES INCERTAE SEDIS 
Laimaphelenchus lignophilus (Iiorner, 1954) 
Goodey, 1960 
Aphelenchoides lignophilus Korner, 1954 




Clef de détermination des espèces du genre 
Laimaphelenchus 
1 - LPvres vulvaires identiques, légèrement proémi- 
nentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
- Lèvre vulvaire antérieure développée et recouvrant 
ventralement la fente vulvaire . . . . . . . . . . . . . . . 4 
2 - L < 0,50 mm ; sac post.vulvaire court ( < 3 dia- 
-mètres du corps) . . . . . . . , . . . . . . . , . . . . . . . , . . 3 
- L > 0,70 mm; sac postvulvaire long ( > 3 diamktres 
du corps) . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . pannocaudus 
3 - Sac postvulvaire long de 18-20 prn ; apex des spi- 
cules 1égi:rement dbporté dorsalement par rapport 
au limbe dorsal ; oocytes en mie seule. rangée dans 
la zone germinative dc la branche génitale 1 . pini 
- Sac post.vulvaire long de 28-50 prn ; apex des spi- 
cules dans le prolongement du limbe dorsal ; 
oocytes sur plusieurs rang&s dans la zone garmina- 
tive de la branche #nitalc . . . . . . . . . . phloeosini 
4 - Champ lat&al à trois incisures . . . . . . . . . . . . . . . 5 
- Champ latéral à quat.rr incisures . . . . . pensobrinzzs 
5 - Sclérotisation vaginale massive ; sac postvulvaire 
long de 36-42 prn .._........_...... deconincki 
- ScXrot.isation vaginalr faible ; sac post,vulvairr long 
de 7‘2-173 ~NI . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . penardi 
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